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は定速 となる。渦糸を一本一本 明確 に区別で
きず、束にな ってながれていると考えた方が
良い時には渦糸束(vortexfluxflow)となる。
今、N本 の渦糸(磁束 Φ。)が速 さ γで、時

















































呵:8(・ ρ・2Φ%陛 矧2d・ ・ ②
となる。"分 布関数8(τi)の形 が予めわかっていない上に、8(τi)の形が少 々変 っても雑音スペク
トルには大きな違 いが現れないので、実験結果 との対比から分布関数8(τi)を決定す るのは誤差が余
りにも大きす ぎる。




め され ると考え、 τい τ,を適 当に選
ぶと、雑音スペク トルは高周波域で∫一Z
依存性を持つ。 これ以上複雑 な状況を想
定 して も計算 がや っかいになるばか りで
物理的な本質 を見失 うこともあ り得 るの
で、次に実験 の方を見てみよ う。
高周波 スパ ッタ法で単結晶シ リコソ基
板上に堆積 したニオブ薄膜(厚 さ500～
1500A)をフォトリソグラフィと反応性
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